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В ходе выполнения операций продукции на рабочих местах вы-
полнения технологических операций порождается целый комплекс по-
путых продуктов. Их источниками являются множество отдельных ак-
тов взаимодействий модулей технологических систем. В ходе выполне-
ния производственных заданий на выпуск товарного продукта. Для опе-
раций обработки резанием к ним можно отнести потерю потенциала 
режущего инструмента, продукты износа инструмента и сопряжений, 
окисленные объемы смазочного масла, окисленную смазочно-
охлаждающую жидкость, стружку, тепловые излучения, шум, вибрацию 
и т.д. Интенсивность накопления объемов попутных продуктов обу-
словлена фактическим содержанием переходов создания товарных про-
дуктов и требует от предприятия разработки технологий их жизненного 
цикла, создания дополнительных рабочих мест их последующей пере-
работки или утилизации. Сложность управления процессами работы с 
попутными продуктами заключается в том, что в свою очередь создан-
ные вспомогательные рабочие места на следующих этапах в свою оче-
редь производят уже свои вторичные по отношению к первичным по-
путные продукты. Автором разработана иерархическая модель содер-
жания технологических операций, позволяющая найти все источники 
возникновения всех попутных продуктов на этапах изготовления, хра-
нения, транспортировки, применения по назнаначению и утилизации.  
Разработаны математические модели расчета накопления попут-
ных продуктов. Это дает возможность предельно точно рассчитать вре-
менной выход попутных продуктов одновременно с товарными. 
Разработаны методика и формы технологических документов по 
планированию и управлению процессов создания попутных продуктов 
на машиностроительном предприятии. Это позволяет перейти от поли-
тики устранения последствий несанкционированных выбросов к полно-
ценному управлению каждым значимым процессом порождения и вы-
хода отдельно взятого попутного продукта.  
   
